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KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia 
yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Meningkatkan 
Motivasi Belajar Siswa Melalui Bimbingan Kelompok SMP Pangudi Luhur 
Tuntang. 
Motivasi belajar sangat penting bagi siswa dalam menyelesaikan 
pendidikannya dan meraih masa depan yang lebih baik. Dengan penelitian ini 
dapat membuktikan bahwa bimbingan kelompok dapat digunakan untuk 
meningkatkan secara signifikansi motivasi belajar siswa kategori rendah menjadi 
kategori sedang.  
Atas terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih 
yang telah melancarkan proses penilitian, kepada yang terhormat : 
1. Dr. Wasitohadi, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana,yang selalu melancarkan 
mahasiswa. 
2. Setyorini, M.Pd., selaku Ketua Progam Studi Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya 
Wacana. Yang selalu melancarkan permasalahan yang dihadapin 
mahasiswa. 
3. Prof. Drs. JT. Lobby Loekmono, Ph.D,, selaku Dosen Pembimbing I yang 
telah membimbing dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal sampai 
akhir. 
4. Windrawanto, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
membimbing dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal sampai akhir. 
5. Ch. Haryani, S.Si selaku Kepala Sekolah SMP Pangudi Luhur Tuntang 
yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk 
melaksanakan penelitian di Sekolah tersebut. 
6. Orang tua serta saudara tersayang yang telah banyak memberikan doa, 
motivasi, dan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
7. Dyah Palupi Tri Setyowati yang selalu menemani dan menginspirasi dari 
awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini untuk tetap semangat dan 
terus berkarya. 
8. Rekan-rekan mahasiswa Bimbingan dan Konseling FKIP UKSW angkatan 
2014 yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. 
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah 
banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. 
Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan 
yang akan datang. 
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Agustinus Andri Wijanarko, 132014016. Meningkatkan motivasi belajar siswa 
melalui bimbingan kelompok SMP Pangudi Luhur Tuntang. Tugas Akhir, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Pembimbing Prof. Drs. J.T. Lobby 
Loekmono, Ph.D. dan Yustinus Windrawanto, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci : Bimbingan Kelompok, Motivasi Belajar Siswa 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Pangudi Luhur Tuntang , Pengambilan 
subyek penelitian menggunakan eksperimen dengan menggunakan model one 
group pretest-posttest design. teknik sampling jenuh yang berjumlah 14 orang 
siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui meningkatkan motivasi belajar 
siswa melalui bimbingan kelompok SMP Pangudi Luhur Tuntang. Alat ukur yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner ini menggunakan Motivated 
Stategies for Learning Quetionnaire (MSLQ) yang disusun oleh (Paul R. Pintrich, 
David A.F Smith, et all. 1992). Bentuk kuesioner motivasi belajar ini terdiri dari 
31 item pernyataan yang harus dijawab oleh responden berhubungan dengan 
motivasi belajar. Teknik uji beda Wilcoxon. Hasil penelitian terbukti dari hasil 
mean uji beda  Pre test 0.00 dan Post test 4.00., maka bimbingan kelompok 
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